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C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 
Legater og Fonds Status den 31. December 1889. Aarets Indtægt. Aarets Udgift. Legater og Fonds Status den 31. December 1890. 




Renter o g Udbytte Kapital 
Af Eforerne og Andre 
er indbetalt 







til Oplæg. til Udbetaling. lait. 
fordelt saaledes: omsat 
til Kontant. | til Oplæg som Depositum 










Oplæg. til Udbetaling 1 
1. Greve J. G. Moltkes Legater: 
Kr. ø. Kr. O. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. 
Konto I. til Gavn for det naturhi­
storiske Studium 20 000. 125. „ 800. 25. )) 775. » )) „ 837. n 20 000. » 63. 
Konto II. til det zoologiske og det 
mineralogiske Museum Q-* 75 000. * 304. 14 3 000. 62. 50 2 937. 50 w n 3 241. 64 75 000. )> i> 
Konto III. til aarlig Tilvæxt for de 
nævnte Museer 
CD ^ OXD 10 000. n 400. 400. »> )} 400. „ () 10 000. „ 
Konto IY. til naturhistoriske Fore­
læsninger 
CJ C Co <r> CO 
s 10 000. y n 400. » „ 400. ») ' n t) 400. n 10 000. .. 
Konto Y. til LTniversitetsbibliotheket 35 000. » 3. 24 • 1 400. .. 1 400. H n » 1 399. 90 » 35 000. •> 3. 34 •• 
Konto YI. Reservefonden m 17 800. 80, 08 )) » 712. 22. 26 689. 74 • » 131. 22 )) » » 900. 18 700. 1. 04 • 
2. Etatsraadinde Wads Legat til det zoologiske 
no' dp,t, minfira,lnp'iskf> Mnsmim. . 600. )) 24. .» 76 
. 
23. 24 23. 241) 600. 
3. Rostgaards Legater: 
Konto I. til Dækning af Lønningerne for 
Professor Rostgardianus og Universi-
tetsbibliothekaren samt til LTniversitets­
bibliotheket 46 000. 0 1 840. 
392. 90 
212. 08 
57. 50 1 782. 50 
380. 62 
205 46 






Konto IL til Huslejeportion for Professor 
Rostgardianus 9 822. 52 12. 28 
6 62 
9 822. 52 
Konto III. til Professorernes Distributs 
samt til Eforus 5 302. » 
«• 
5 302. » 






2 808. 39 
Konto Y. til Belønning for en Disputats 2 020. » i> 165. 45 )) » 78. 28 i) 2 020. 0 » 243. 73 
Konto YI. til Legatkapitalens Fremvæxt 4 350. 34. 12 » » 176. 5. 50 170. 50 - »> » » 200. 4 550. 4. 62 •» » 
4. Bartholin — Finckes Legat til den bota­
niske Have, Regensalumner og Fattige.. 6 448. 37 » .> 257. 94 8. 06 » 249. 88 » )) )) 249. 88 » »> 6 448. 37 » .. .» 
5. B. Bartholins Legat til Professorernes Hus-











3 838. 71 
5 051. 
6. Legatum Bartholinianum & Roemerianum 
til det astronomiske Observatorinm og til 
S t i i  d e r a n d «  . .  . . .  5 051. 
7. Fru Bartholins Legat til Bibliotheket. 1 304. 43 » » )> 52. 18 » » .» » )) •• 1 304. 43 • 
At overføre... 255 315.42 114. 20 432. 38 165. 45 10 215.82 219. 28 860. 24 9 136. 30 » 131. 22 78. 28 9 502. 34 » 1 100. 256 445. 42 5. 66 66. 34 243. 73 
') Afgivet til Universitetet. J) Udbetalt Professor Rostgardianus. 3) Eforus 40 Kr. + Distributsens Konto 1(35 Kr. 46 0. 205 Kr. 46 0. 4) Universitetet 75 Kr. 18 0. 4- Stipendier 120 Kr. 54 Q. = 195 Kr. 72 0. 
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Legater og Fonds Status den 31. December 1889. Aarets Indtægt. Aarets Udgift. Legater og Fonds Status den 31. December 1890. 
Løbe-Nr. 
\ 




Renter og Udbytte Kapital 
Af Eforerne og Andre 
er indbetalt 
Til Eforerne og Andre 





fordelt saaledes : omsat 
til Kontant. til Oplæg. som Depositum. 





til Oplæg til Udbetaling. 
Summer. 
til Oplæg. til Udbetaling. i/32 til 
Universitetet. 
bestemt til 
Oplæg. til Udbetaling. 
Kr. ø. Kr. 0. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. 0. Kr. ø. 
8. 
Overført.. . 
Brochmand-Mule-Fuirens Legater til Dæk­
ning af Underbibliothekarens Lønning, 
fremdeles til Professorenker og Studenter, 
endelig til Universitetsbibliotheket samt 
fysiske og mathematiske Observationer .. 
255 345. 42 
9 850. 66 








131. 22 78. 28 9 502. 34 
381. 70 » 
1 100. 256 445. 42 
9 850. 66 
5. 66 66. 34 243. 73 
9. Biilows Legat til botanisk Blomstertegning 
og den botaniske Have 8 854.25 . - .. 354. 18 1.061) 353. 12 » t )  » 353. 12 >5  •• 8 854. 25 » • • 
10. Christian den Syvendes Legat til den bota-
10 080. 02 J) » » 403. 20 12. 60 390. 60 •• » » 390. 602) • i) 10 080. 02 » 
i) 
• 
11. 5 865. 54 
7 034.81 
)) 3. 15 n 234. 62 7. 34 227. 28 226. 313) )) 5 865. 54 - 4. 12 » 
12. Fuirens, Th., Legat til Rejseunderstøttelser, 
til det zoologiske og mineralogiske Mu­
seum samt den fysiske Instrumentsamling » » 281. 40 8. 80 » 272. 60 „ 1) 272. 60 .. 7 034.81 » » 
13. Hopners Legat til Indtægt for Universitetet, 
til Rejseunderstøttelser, Sygehjælp ogUni-
33 903. 25 »i » 1 356 14 42. 38 1313.76 1) 1) 1313.76 * » 33 903. 25 ») 
i  
14. Juliane Maries Legat til Dækning af Løn­
ningen for Professor årtis obstetriciæ ... 16 812. 72 il „ 672. 50 21. 02 0 651.48 » » » 651. 48'2) )) » 16 812. 72 • 
15. Kratzensteins Legat til Professor physices 
og den fysiske Instrumentsamling 24 000. 
'V. - ' • 
»> » •> 960. 30. •> 930 " » - 930. 4) " » 24 000. » » 
16. Hofraad Meyers Legater: 
Konto I. til det normal-anatomiske og 
Hpt, r>atboloffiske Museum 21 360. 854. 40 26. 70 827.70 827. 70'-) 21 360. 
Konto II til Studerende 14 000. . „ 560. 17. 50 542.50 N „ 542. 50 i )  » 14 000. l) • 
Konto III til den botaniske Have...... 6 000. n 240. 7. 50 m 232. 50 ,, » » 232. 50'
2) » .. 6 000. '• - » 
17. Eibesehutz's Legat til Bibliotlieket (Legatets 
Kapitalformue beroer ikke ved Universi-
tetskvæsturen) 1) 228. 26 » /> 
. ») u 600. » 717. 255) » „ 0 » 111. 01 
18. Sr>Vmn<! TiPo-at, til Bibliotlieket . .... 8 800. 27. 03 l) »> 352. 11. „ 341. „ 2. 62 » 341. » .. 8 800. 29. 65 » 
At overføre... 421 906. 67 141. 23 435. 53 393. 71 16 878.28 417. 50 860. 24 15 600. 54 » 133. 84 678. 28 15 965. 61 717. 25 1100. 423 006. 67 35. 31 70. 46 354. 74 






















Af Eforerne og Andre 
er indbetalt 
til Oplæg. som Depositum. 
Aarets Udgift. 
Til Eforerne og Andre 
er udbetalt 














Vedel-Simonsens Legat til Bibliotheket og 
Dækning af en Lønning ved samme .. . 
Trellunds Legat til Bibliotheket. 
Kolpins Legat til samme 
Luxdorplis Legat til samme 
Madame S. M. Alberts Legat til Gravsteds 
Vedligeholdelse, senere Universitetet 
Jomfru Hallings Legat til Vedligeholdelse 
af Monument, senere til Taarnby Kirke. 
Gjertrud M. Neves Legat til Gravsteds Ved­
ligeholdelse, senere Universitetet 
Rahbeks Monuments Kapital 
Rasmus Nyerups Gravsteds Kapital. 
Legatum Arnæ Magnæi til Indgivelse af 
gamle nordiske Manuskripter I 
midlertidig frugtbargjort I 
Lausens Legat til det zoologiske Museum 
Valkendorfs Kollegiums Kapital 
midlertidig frugtbargjort •I 
Obelitz's Legat. 
Stampes — . 
Riisbrighs — 
Smiths — -
Estrups — . 





At overføre.. . 
Kr. O. 





















569 051. 94 




























































393. 71 22 996. 17 601. 69 943. 12 
Kr. O. 









2 569. 16 
225.12 


























2 569. 16 
225.12«) 





























2 001. { 
4 000 





















70. 46 354. 74 
') Renten udgjør efter Kurs: fra 1ste Novbr. 1889 til 1ste Maj 1890 134 Kr. 11 0., Ira 1ste Maj til 1ste Novbr. 1890 89 Kr., tilsammen 223 Kr. 11 ø., hvortil kommer som overført fra Legatets Konto for 1891 8 Kr. 98 0., ialt 232 Kr. 09 0. 2j Fritaget for Administrationsgebyr. 3) Universitetet 85 Kr. 24 0. 
Universitetsbibliothekaren til Bogindkjøb 85 Kr. 26 0. = 170 Kr. 50 0. 4) Afgivet til Universitetet. 5) Til Graveren ved Frue Assistents Kirkegaard. 6) Graveren ved Frue Assistents Kirkegaard 7 Kr. 74 0. -f Vedligeholdelse af et Monument 4 Kr. = 11 Kr. 74 0. 7) \ edligeholdelse af Jordhøjen 2 Kr. + Vedligeholdelse af 
Q 1/ vi "1 A T/11 ri A-n mrlcinf f a  T.AA ' f i f ov  A  v« 11 /I li A f 01 f 1 'JO Tt" v» UO C\ ^ < -A mr \  Aln l 'A«ilf n -i- «v\ n /\u .. . 1 AK T/"-. CIA /X i1 „« C~\C\ C T'T"_. -i C\ /X Monumentet 8 Kr. = 10 Kr. ") Til den indsatte Legatar er udbetalt 129 Kr. 92 0., Stempelafgift af Obligationerne er udredet med 95 Kr. 20 0., tilsammen 225 Kr. 12 0. 
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Løbe-Nr. Legater og Fonds-






Renter og Udbytte Kapital 
omsat 
til Kontant. 
Af Eforerne og Andre 
er indbetalt 
Til Eforerne og Andre 







til Oplæg. til Udbetaling. lait. 
fordelt saaledes 
'/3<2 til i bestemt til 
Universitetet. ! Oplæg. til Udbetaling. 
til Oplæg. som Depositum. 
af den kontante 
disponible 
Beholdning. 
Depositum. til Oplæg til Udbetaling. 
Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. I Kr. ø. Kr. ø. 
\ S 4 000. 
' • 
9 4 000. 
70. 46 351. 74 Overført . 569 051.94 221. 01 435. 53 393. 71 22 996. 17 601. 69 943. 12 21 451. 36 1 207. 52 678. 28 21816. 43 717. 25 2 200. 571 251. 94 171. 65 
37. Collegii Medicei Kapital . . 
1 
81 324. 77 
• 
t) 3 253. 101. 66 » 3 151. 34 » 
* 
3 151. 34 ») i) 85 030. 25 
' 
»> 
Sammes Bi konto ) 3 250. 43. 76 134. 4. 19 129. 81 411. 72 " 129. 81
1) » 455. 48 l> 1 • 
38. Schous Legat til Collegium Mediceum 3 800. 33. 17 152. 4. 76 » 147. 24 )) 23. 24 „ 147. 24 )) 50. 3 850. 6. 41 
39. Elers' Kollegiums Kapital .... 64 091. 08 • )) 2 563. 64 80. 12 • 2 483. 52 • l) • 2 4 83. 52
2) 
* 
» 64 091. 08 » 
40. Uldalls Stipendium til Elers' Kollegium .. 600. » o 24. » 76 • 23. 24 0 i) •• 23. 24 • • 600. 
» 
41. Legatum Anonymi 545. 02 , » 21. 80 .. 68 „ • 21. 12 « )) » 21. 12 » 545. 02 
42. Dr. J. 0. Bangs Legat 788. 16 •• » » 31. 52 - 98 • 30. 54 i) •» 30. 54 » » 788. 16 • 
43. Dalgaards Legat 573. 37 » )) 22. 94 .. 72 » 22. 22 » • 22. 22 • •• 573. 37 i 
44. Fabricius' Legat 5 000. » • 200. 6. 26 193. 74 » » » 193. 74 
)> 5 000. » 
A f \  
til 
1 210. 93 » 48. 44 1. 52 i) 46. 92 0 „ 46. 92 1 210. 93 
0 .  
46. Groths Legat 
Regensen. 
1 200. .» 48. 1. 50 » 46. 50 ») t> • 46. 50 1 200. -
47. Holms Legat 726. 56 » ») » 29. 06 » 90 » 28. 16 » 28. 16 
)) 
•• 726. 56 > 
48. Legatum Julianum 545. » 21. 80 » 68 « 21. 12 » » 21. 12 » 545. 
49. 968. 68 » • » 38. 74 1. 22 0 37. 52 1) » » 37. 52 
1) 
•• 968. 68 )? 
50. Stipendium domus regiæ .... 3 269. 58 )) 0 130. 78 4. 08 » 126. 70 i) i) » 126. 70 
» A  3 269. 58 ») 
51. 0. F. Mullers og Hustrus Legat 363. 31 )) • 14. 54 » 46 •> 14. 08 » 0 • 14. 08 
» 363. 31 »> 
52. Nolds Legat til 1 157. 93 • • I) 46. 32 1. 44 0 44. 88 » ») • 44. 88 
» - 1 157. 93 -
53. Windings Legat Regensen. 515. 62 - • )) 20. 62 •> 64 t  19. 98 1) » » 19. 98 
i) » 515. 62 •• 
54. Legatum decollatæ virginis . 965. 08 )) • 1) 38. 60 1. 20 37. 40 • • 37. 40 
» •• 965. 08 
55. Legatum Justinum 1 286. 72 „ • 51. 46 1. 60 » 49. 86 » 49. 86 l )  ») 1 286. 72 0 
At overføre... 741 233. 75 
S 4000. 
297. 94 435. 53 393. 71 29 887. 43 
• 
817. 06 943. 12 28 127. 25 n  1 642. 48 678. 28 28 492. 32 717. 25 2 705. 48 743 939. 23 
^ 4 000. 
178. 06 70. 46 354. 74 
x) Afgivet til Distributsens Konto. 2) Distributsens Konto 53 Kr. 52 0. + Eforus 2 430 Kr. = 2 483 Kr. 52 0. 
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Legater og Fonds Status den 31. December 1889. Aarets Indtægt. Aarets Udgift. Legater og Fonds Status den 31. December 1890. 
Løbe-Nr. Legater og Fonds. Rentebærende 
Kontant Beholdning 
Deponerede 
Renter o g Udbytte Kapital 
Af Eforerne og Andre 
er indbetalt 
Til Eforerne og Andre 






til Oplæg. til Udbetaling. 
Summer. 
lait. 
fordelt saaledes: omsat 
til Kontant. til Oplæg som Depositum. 
af den kontante Kapital. 









Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. O. Kr. ø. Kr. ø. Kr. <). Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. 
Overført... ( 
g 4 000. 
741 233. 75 297. 94 435. 53 393. 71 29 887. 43 817. 06 943. 12 28 127. 25 » 1 642. 48 678. 28 28 492. 32 717. 25 2 705. 48 
4 000. 
743 939. 23 178. 06 70. 46 354. 74 
56. J. L. Smiths Legat til viderekomne Stude­
rende, se det særlige Regnskab nedenfor 
Nr. 5 570 043 59 7. 87 » (| 23 203. 22 725. 10 2 268. 12 20 210. » 20 210. 2 239. 22 572 282.81 36. 77 
-
» 
57. Peter Petersen Alsingers Stipendium til 
Studerendex) .......... » » »> » » .. i )  » • » j> „ .. ,, K 
58. Asclilunds Legat, ligeledes 2 200 • • 88. 2. 76 • 85. 24 • » 85. 24 n - 2 200. » - l> 
.. : 
59. 0. Bangs Jubilæumslegat, ligeledes 3 400. 65. 87 • 136. 4. 26 » 131. 74 » - M 131.74 ») 3 400. 65. 87 
60. C. Bartholins Legat til Disciple i Metro-
politanskolen og Husarme 426. 12 » 
. 
17. 04 » 54 •> 16. 50 .. » 16. 50 » .. 426.12 w v» 
61. Bings Legat, dels Familielegat, dels til 
Studerende, Professorenker, Professorernes 
Distributs m. m 84 300. » 3 376. 105. 50 
16. 40 
3 270. 50 
508. 48 
200. 3 270. 50 
508. 48 
200. 84 500. 
13 121.91 
62. Bircherods Legat, dels Familielegat, dels 
til Studerende og Fattigskoler . . 13 121. 91 .. 524. 88 »> i) 
63. Jesper Brochmands Legat med Tilvæxt, til 
Studerende 5 184. 62 •• » 207. 38 6. 48 „ 200. 90 , » » 200. 90 .. )> 5 184. 62 ,1 )> » 
64. 
65. 




3. 02 658. 66 
462. 09 
K  658. 66 17 075.34 22 65 
H. N. Clausens Boglegat, ligeledes ....... 11 850. 26. 10 •• 56. 01 » 462. 09 .» 50. 11 900. 32. 11 » 






. 14. 96 
100. 
17. 72 
14. 96 385. 79 
67. 
68. 




i) 2 900. 78 900. 5. 47 
Engelstofts Legat (pro comparandis libris) 
til Studerende 457. 68 » a 457. 68 
69. Foss' Legat til Studerende, dels af Familien, 








2 195.19 400. 
23. 60 
56 950. 
14 378. 87 
12. 05 
r 70. Friis' Legat til Studerende 14 855. 27 '< <> » 556. 28 
" 
.. 
At overføre... ( 
l 
1 596 584. 07 
g 4 000. 
399. 81 501. 40 393. 71 64 543.93 1 900. 10 6 088. 32 56 555.51 » 2 317. 28 678. 28 56 920. 58 717. 25 8 518. 30 1 605 102.37 
S 4 000. 
287. 11 136. 33 354. 74 
') Indestaaer i Overformynderiet og tilfalder først efter en Rentenyders Død Universitetet. 2) Udbetalt Legatets Kurator som Honorar. 
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Legater og Fonds Status den 31. December 1889. Aarets Indtægt. Aarets Udgift. Legater og Fonds Status den 31. December 1890. 




Renter og Udbytte Kapital 
omsat 
til Kontant. 
Af Eforerne og Andre 
er indbetalt 
Til Eforerne og Andre 






til Oplæg. som Depositum. 





til Oplæg j til Udbetaling. 
Summer. 
til Oplæg. til Udbetaling. l/32 til 
Universitetet. 
bestemt til 
Oplæg. til Udbetaling. 
Kr. ø. Kr. 0. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 
Overført... 
S 4000. 
1 596 584. 07 399. 81 501. 40 393. 71 64 543. 93 1 900. 10 6 088. 32 56 555. 51 » 2 317. 28 678. 28 56 920. 58 717. 25 8 518. 30 
4 000. 
1 605 102. 37 287. 11 136. 33 354. 74 
71. KL Fuirens Legat til Studerende 1 048. 66 - » 41. 94 1. 32 - 40. 62 0 • 40. 62 
« • 1 048. 66 •> 
* 
72. Griis1 Legat til Studerende og Professorer­
nes Distributs 5 549. 39 ,, 221. 98 6. 94 215. 04 215. 04 
„ 5 549. 39 
73. Grønbechs Legat til Studerende . 4 539. 31 , - 181. 58 5. 68 » 175. 90 - 175. 90 • • 4 539. 31 " » 
74. Gyldendal-Deichmanns Legat, ligeledes ... 10 977.19 " • •• 439. 08 13. 72 425. 36 " - 425. 36 -
» 10 977. 19 • 
" 
75. Hammerichs Legat, ligeledes 10 550. 8. 50 
. 
.. „ 422. 13. 18 21. 32 387. 50 „ » 387. 50 .. » 10 550. 29. 82 -
76. v Havens Legat, ligeledes .... 1 816. 52 72. 66 2. 28 70. 38 O 70. 38 1816. 52 „ 
. 
77. Hermansens og Hustrus Legat1) •• - » • » • » • » » » - • " 
78. Hobolts Legat til Studerende 3 000. . »> 120. 3. 76 116. 24 « 116. 24 .. 3 000. 
79. Jens Holsts Legat1) » t) » 
.. 
* 
80. Hurtigkarls Legater: 
Konto I. til en Legatar, efter dennes Død 
til Studerende .... 31 646. 54 » 1 265. 86 • 2) 1 265. 86 1 265. 86
3) 31 646. 54 
Konto II. til Studerende (ordinære Un­
derstøttelser) 32 098. 55' 8. 33 » 1 283. 94 40. 12 3. 82 1 240. i) )) 1240. 32 098. 55 12. 15 
„ 
Konto III., ligeledes (extraordinære Un­
derstøttelser) 31 646. 54 1 265. 86 39. 56 i) 1 226. 30 i) 1 226. 30 
. i) 31 646 54 »> 
Konto IV. til Rejseunderstøttelse 
Midlertidig frugtbargjort. 
31 899. 45 
1 200. 47. 72 
' 
r 1324. 98 41. 41 47. 47 1 236. 10 » » 1 236. 10 » 50. 
i 31 899. 45 
\ 1 250. 
45. 19 i) 
81. Høms Legat til Kandidater 5 246. 99 n „ » 211. 88 6. 62 100. 105. 26 n » 103. 60 )> 100. 5 346. 99 • 1. 66 
82. Ingestrup-Lunds Legat til Studerende .... 10 370. » » 414. 80 12. 96 » 401. 84 401. 84 
j 
» 10 370. - »> 
83. Lassons Legat, ligeledes 929. 68 •• •) 37. 18 1. 16 • 36. 02 •• » 36. 02 * » 929. 68 
» » 
84. Lautrup-Buchwalds Legat, fortrinsvis Fa­
milielegat ... 6 357. 43 254. 30 7. 94 246. 36 ») » 246. 36 
• l » 6 357.43 • „ » 
j 
85. Frøken Levins Legat til Studerende (Kvin­
der) og Kunstnere 11 500. 26. 77 460. 14. 38 445. 62 35. 37 445. 62 0 50. 11 550. 12. 14 
» h 
At overføre... 1 796 960. 32 
$ 4 000. 
491. 13 501. 40 393. 71 72 561. 97 2 111. 13 6 260. 93 64 189. 91 » 2 352. 65 678. 28 64 553. 32 717. 25 j 
i 
8 718. 30 1 805 678. 62 
^ 4 000. i 
386. 41 137. 99 354 74 
') Indestaaer i Overformynderiet og tilfalder først efter Legatariers Død Universitetet. 2) Midlertidig fritaget for Administrationsgebyr. 3) Udbetalt en ved Testamentet indsat Legatar. 
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Løbe-Nr. Legater og- Fonds. 






Renter og Udbytte. Kapital 
omsat 
til Kontant. 
Af Eforerne og Andre 
er indbetalt 
Til Eforerne og Andre 







til Oplæg. til Udbetaling. lait. 
fordelt saaledes: 
til Oplæg. som Depositum. 
af den kontante 
disponible 
Beholdning. 
som Depositum. til Oplæg. til Udbetaling. l/32 til 
Universitetet. 
bestemt til 
Oplæg. til Udbetaling. 
Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr, 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. ø. 
/ $ 4 000. S 4000. 
354. 74 Overført.. .\ 1 796 960. 32 491. 13 501. 40 393. 71 72 561. 97 2111. 13 6 260. 93 64 189. 9] »> 2 352. 65 678. 28 64 553. 32 717. 25 8 718. 30 1 805 678. 62 386. 41 137. 99 
86. Legatum Longomontanuin til Studerende .. 1 103. 91 )) 44. 16 1. 38 H 42. 78 >< 42. 78 V >> 1 103. 91 )> » 
87. J. N. Madvigs Legat til Studerende 10 600. 80 " 424. 04 I) 424. 04 ' . 424. 04 3) » » 10 600. 80 •• • » 
88. Mallings Legat, ligeledes 4 254. 18 » 170. 16 5. 32 164. 84 • >• 164. 84 ») i) 4 254. 18 ' - •> « 
89. Legatum Medeanum, ligeledes 865. 05 - 34. 60 1. 08 33.52 33. 52 » » 865. 05 » » « 
90. Carl Melchiors Legat til Kandidater 6 068. 92 » 242. 76 7. 58 235. 18 » •  " 235. 184) » » 6 068. 92 >» » » 
91. Miilertz's Legat til Studerende (til Bøger). 293. 33 •> 11. 74 .. 36 
• 
11. 38 » i) 11. 38 « 293. 33 • • 
92. Mullers Legat til Studerende 4 000. » 160. . *) 160. ,, i) 160. )) •> 4 000. » » » 
93. Gundelach-Møllers Legat, ligeledes ....... 10 550. 4. 41 422. 13. 18 408. 82 • 48. 82 408. 82 » 50. 10 600. 3. 23 " » 
94. Frøken Petersens Legat, ligeledes (Kvinder) 4 151. 81 » 206. 08 6. 44 • 199. 64 • )> 199. 64 » » 4 151. 81 - » 
95. Dr. Rahlffs Legat, ligeledes 15 000. l) 600. 18. 76 581. 24 •> » 581. 24 i) )) 15 000. » " » 
96. Ronges Legat, ligeledes 5 161. 30 »  206. 46 6. 46 1) 200. » » 200. o • 5 161. 30 •> n 
97. Madame Rosborgs Legat, ligeledes 9 899. 77 » 396. 12. 38 » 383. 62 » » 
" 
383. 62 i) » 9 899. 77 » » ») 
98. A. W. Scheels Stiftelse, dels Familielegat, 
dels til Studerende, dels til Enker og 
Døtre efter Universitetslærere 188 700. 35. 21 7 628. 238. 38 ») 7 389. 62 » l> • 7 389. 62 » » 188 700. 35. 21 D i) 
99. Schiønnings Legat til Studerende (Boglegat) 33 600. 9. 84 1344. 42. 40. 1 262. • * •  » 1 262. )) » 33 600. 49. 84 » » 
100. Skeels Legat: 
Hovedkonto (Studerende og Husarme). 90 122. 50 )) 3 604. 90 112. 66 3 492. 24 •• » » 3 492. 24 i> i) 90 122. 50 K » » 
1ste Bikonto (til Forøgelse af' Afde­
lingen for Studerende) 827. 50 31. 06 • 33. 10 1. 04 )> 32. 06 i) 310. i) 32. 06 n 300. 1 127. 50 41. 06 " » 
2den Bikonto (til Forøgelse af Afde­
lingen for Husarme) 1 350. 40. 38 » 54. 1. 68 52. 32 207. 32 • 52. 32 i) 200. 1 550. 47. 70 n 
101. Pastor Schmidts Legat til Studerende 2 537. 53 i) 101. 50 3. 18 » 98. 32 » » » 98. 32 i) I) 2 537. 53 
" " 
» 
At overføre... / 2 186 046. 92 
(s 4 000. 
612. 03 501. 40 393. 71 88 245. 47 2 583. 01 6 300. 93 79 361. 53 » 2 918. 79 678. 28 79 724. 94 717. 25 9 268. 30 2 195 315. 22 563. 45 137. 99 354. 74 
') Midlertidig fritaget for Administrationsgebyr. 2) Fritaget for Administrationsgebyr. a) Renten udbetales Legatstifterens Døtre, saalænge disse leve. 4) Renten udbetales Legatstifterindens Søstre, saalænge disse leve. 
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Løbe-Nr. Legater og Fonds. 






Renter og Udbytte. Kapital 
omsat 
til Kontant. 
Af Eforerne og Andre 
er indbetalt 
Til Eforerne og Andre 







til Oplæg. til Udbetaling. lait. 
fordelt saaledes: 
l/o., til i bestemt til 
Universitetet. | Oplæg. , t]1 Udbetaling. 
til Oplæg. som Depositum. 
af clen kontante 
disponible 
Beholdning. 
Depositum. til Oplæg. til Udbetaling. 
Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr 0. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. 
S 4 000. $ 4 000 
137. 99 Overført.../ 2 186 046. 92 612, 03 501. 40 393. 71 88 245. 47 2 583. 01 6 300. 93 79 361. 53 2 918. 79 678. 28 79 724. 94 717. 25 9 268. 30 2 195 315. 22 563. 45 354. 74 
102. Skrikes Legat til Studerende 3 000. » » 120. 3. 76 » 116. 24 » • 116. 24 - • 3 000. ») v> 
103. Skulesens Legat, ligeledes 600. • i* » 24. » 76 • 23. 24 » 23. 24 • •> 600. » " 
104. Stampes Legat, ligeledes 9 768. 09 t) - •• 390. 72 12. 22 •• 378. 50 n . » 378. 50 • 9 768. 09 • 
105. Steenbucks Legat, ligeledes 965. 08 » » - 38. 60 1. 20 » 37. 40 • » 37. 40 » • 965. 08 „ " 
106. Suhrs Legat, ligeledes 2 666. 35. 89 » • 106. 64 3. 34 3. 30 100. • •> 100. » •> 2 666. 39. 19 » 
107. De Tliottske Katalogers Stipendium til en 
67. 805) 1 749. 60 gammel, fattig Student 1 749. 60 » » » 69. 98 2. 18 » 67. 80 » " " » 
108. Tonboes Legat til Studerende 726. 56 • » » 29. 06 » 90 •• 28. 16 » - 28. 16 • 726. 56 » » 1  
109. 0. S. Wads Legat, ligeledes 5 093. 48 •> 98. 69 203. 74 6. 36 » 197. 38 •> » 197. 38 « - 5 093. 48 )> 98. 69 
110. Wissings Legat, ligeledes (dels af Familien, 
645. 18 16 650. 25. 25 96. 87 dels Professorsønner) 16 650. » 03 • " 666. 20. 82 » 645. 18 25. 22 96. 87 » » 
n 
111. Rovsings, Marie, Legat, ligeledes (Kvinder) 6 000. •« „ » 240. 7. 50 » 232. 50 " • 232. 50 >• i) 6 000. 0 )) 
Sammes Fremvæxtkonto 550. » 06 .. - 24. » 75 23. 25 •> 136. 26 3) » „ » 150. 700. 9. 57 » 
112. Rovsings, Estrid, Legat, ligeledes (Kvinder) 1000. • •> 40. 1. 26 • 38. 74 • 38. 74 
•> 1000. « » ,> 
113. Albertis Legat, ligeledes (paa Valkendorfs 
77. 50 2 000. Kollegium) 2 000. » 80. 2. 50 » 77. 50 » " n " 
114. Lundholms Legat, ligeledes ... 2 000. 0 i) » 80. • 2) . 80. • « 80. 6) • 2 000. • » 
115. Hassagers Kollegium1) •• * •> •) ») » " » » 
»> )> » « » 
116. Rovsings, Tagea, Legat, til Studerende 
523 767) 20 000. 20 000. (Kvinder) » • • » 540. 66 16. 90 • 523. 76 20 000. 4) » » i> 
0 
117. Buchwalds Legat, dels til Rejseunderstøt­
34. 22 
( 670. 388) 38. 32 telser, dels til Studenter 17 350. 17 94 " » 692. 21. 62 » 670. 38 100. " | 113. 849) 
)) » 17 250. l0) 
" 
» 
Overført... | 2 256 165. 73 
ti 4 000. 
665. 95 600. 09 393. 71 91 590. 87 2 685. 08 6 327. 48 82 578. 31 100. 23 114. 49 775. 15 83 055. 56 717. 25 29 418. 30 2 285 484. 03 
»y 4 000. 
675. 78 236. 68 
1 
451. 61 
') Efter Testatricis, Pastorinde D. Hassagers Død vil der tilfalde Universitetet Ejendommen Nr. 13 i Frederiksberg Byes Bredegade til Oprettelse af et Studenterkollegium, samt en Kapital paa 50 000 Kr. 2) Saalænge Giveren lever I svares ikke Administrationsgebyr. J) Indbetalt tra lagea Rovsmgs Legat. j Legat­
kapitalen indbetalt d. 9de April 1890 med 20 000 Kr. kontant. 5) Udbetalt pens. Arkivsekretær C. M. A. Mathiessen. B) Giveren nyder Renten for Livs Tid. 7) Renten fra d. 9de April 1890 — Kapitalens Indbetalingsdag —- til Ilte Juni s. A.. er i Kenhold til Kons. Skr. af s. D. etter Fradrag al Administrationsgebyr overført til 
Marie Rovsings Legats Fremvæxtkonto med 136 Kr. 26 0. Renten fra 11. Juni —11. Dec. 1890 er udbetalt Eforus. 8) Renten for Aaret 1890. 9) Uddrag af Legatets opsparede Kapital. I0) Rejsestipendiet, indbefattet under Kapitalen, udgjør ult 1890 1888 Kr. 32 0. 
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Legater og Fonds Status den 31te December 1889. Aårets Indtægt. Aarets Udgift. Legater og Fonds Status den 31te December 1890. 
Løbe-Nr. Legater og Fonds. Rentebærende 
Kontant Beholdning 
Deponerede 
Renter og Udbytte. Kapital 
omsat 
til Kontant. 
Af Eforerne og Andre 
er indbetalt 
Til Eforerne og Andre 








til Oplæg. som Depositum. 










Oplæg. til Udbetaling. 
Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. | 
Overført... \ 
S 4 000. 
2 256 165. 73 665. 95 600. 09 393. 71 91 590. 87 2 685. 08 6 327. 48 82 578. 31 
. 
100. 23 114. 49 775. 15 83 055. 56 717. 25 29 418. 30 
$ 4 000. 
2 285 484. 03 675. 78 236. 68 451. 61 
118. Carstensens Rejsestipendium 14 342. 70 782. 70 24. 46 758. 24 H 758. 24 „ 14 342. 70 .. » 
119. Fincks do. ........ 11 012. 89 „ „ 440. 52 13. 76 426. 76 » 426. 76 » 11 012. 89 .. 
120 Lassons do 26 313. 91 1 052. 56 32. 90 1 019. 66 ») 1 019. 66 
. 26 313. 91 lt )) 
121 Rosenkrantz's do 43 050. 47. 17 1 726. 53. 94 1 672. 06 » 352. 06 » 1 672. 06 350. 43 400. 49. 23 „ 
122. Stampes do . 21 150. 39. 51 » 854. 26. 69 827. 31 811. 81 . 827. 31 850. 22 000. 7) 1 32 
123. Starcks do— 14 200. 30. 02 » » 1 024. 32. 42. 950. 250. )) » 1 200. 50. 14 000. 
8) 22. 02 » 
124. Thotts Legat, dels til Rejseunderstøttelser, 
dels til Dækning af Universitetsbibliotlie-
karens og Underbibliotliekarens Lønninger 35 315. 07 41. 41 . 1 412. 60 44. 14 f> 1 368. 46 „ . 269. 45 1 368. 46 269. 45 .. 35 315. 07 41. 41 n „ 
125. Winstrup-Resens Rejsestipendium 8 056. 41 i) 322. 26 10. 08 312. 18 n „ » 312. 18 » 8 056. 41 * » 
126. Wilkens' Legat (endnu ej traadt i Virksomhed) 1 000. 392. 58 >/ • 75. 2 34 72. 66 .. 135. 341) » 135. 34 >) » 335. 34 1 200. 129. 90 » > 
127 Japetus Steenstrups Legat til Fremme af na­
turhistoriske og oldkulturhistoriske Studier 11100. 30. 24 193. 75 . 452. 14. 13 46. 63 391. 24 » 387. 50 391. 243) 
w 450. 11 550. 14. 37 193. 75 
128. A. P. Berggreens Legat til Musikere, der 
have virket for Kirke- og Folkesangen .. 2 904. 10 „ „ 116. 16 3. 64 " 112. 52 » .. • 112. 52 ») » 2 904. 10 • 
129. Holbergs Udstvrslegat. 42 450. 37. 58 1 655. 51. 72 715. 28 888. 2 150. •) 0 
i 77. 504) 
( 2 960. 505) 
» 750. 41 050. 2. 86 „ 
130. Liliendahls Legat, dels til Helsingørs Hospi­
tal, dels til at udstyre Bønder, der indgaae 
Ægteskab, dels til Professorernes Distributs 
midlertidig frugtbargjort 
i 55 945. 70 
( 200. 
500 
i) 2 245. 82 70. 20 7. 74 2 167. 88 2 167. 886) ») 
( 55 945. 70 
\ 200. 7. 74 
Sammes Fremvæxtkonto 20. » 62 19. 38 l) n *> ,, „ 500. 19. 38 » „ 
131. Brochmands Enkes Legat til Professorenker 2 084 02 » » 83. 36 2. 60 80. 76 » » » 80. 76 ») • 2 084. 02 » » 
132. Professorernes Enkekasse, se det særlige 
Regnskab, nedenfor Nr. 6 129 800. 43. 59 )) 5 247. 163. 96 l) 5 083. 04 350. 2) » 2 708. 98 5 438. 94 2 708. 98 » 129 450. 37. 69 » " 
At overføre... ( 
l 
2 675 590. 53 
S 4 000. 
1 328. 05 793. 84 393. 71 109 099. 85 3 232. 26 7 231. 17 98 636. 42 2 985. 34 24 665. 86 3 753. 58 102 004. 91 3 695. 68 32 203. 64 2 704 808. 83 
S 4 000. 
1001. 70 430. 43 451. 61 
') Ved Kjøb over pari af en Nationalbankaktie paa 200 Kr. 2) Optaget af Kapitalen til Dækning af Underskud. 3) Til Eforus 387 Kr. 50 0.. Bekjendtgjørelser 3 Kr. 74 0. = 391 Kr. 24 0. 4) Til Distributsens Konto. 5) Udstyrsportion. 6) Distributsens Konto 232 Kr. 50 0. -f- Eforus 1935 Kr. 38 0. — 2167 Kr. 88 0. 
7) Rejsestipendiet, indbefattet under Kapitalen, udgjør ult. 1890 781 Kr. 32 0. 8) Rejsestipendiets under Kapitalen indbefattede Oplæg udgjør ult. 1890 792 Kr. 
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Legater og Fonds Status den 31te December 1889. Aarets Indtægt. Aarets Udgift. Legater og Fonds Status den 31te December 1890. 
Løbe-Nr. Legater og Fonds. Rentebærende 
Kontant Beholdning 
Deponerede 
Renter o< 1 Udbytte. Kapital 
omsat 
til Kontant. 
Af Eforerne og Andre 
er indbetalt 
Til Eforerne og Andre 








til Oplæg. som Depositum. 










Oplæg. til Udbetaling. 
Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. 0. Kr. 0. 
Overført .. f 
g 4 000. 
2 675 590. 53 1 328. 05 793. 84 393. 71 109 099. 85 3 232. 26 7 231. 17 98 636. 42 2 985. 34 24 665. 86 3 753. 58 102 004. 91 3 695. 68 32 203. 64 
^ 4 000. 
2 704 808. 83 1001. 70 430. 43 451. 61 
133. 
134. 
A. W. Scheels Legat ••-Ua Professorernes 
Schultz's - j Enkekass® 
1000. 












. V . 
" 
,, 
)) 38. 744) 
120. 244) 
» » 1 000. 





135. Professorernes Distributs » 528. 55 » ,, » 1 060. 973) 
)> 
)) 1 057. 127) >; 532. 40 
136. Bochenliofers Legat til Distributsen .... 2 125. » 85. 2. 66 •• 82. 34 •• 82. 345) » » 2 125. .. » 
137. Grus' — — 2 000. 80. 2. 50 77. 50 » 77. 505) 
6. 6) 
225. 
,, o 2 000. 0 » 
138. Etatsraad Hansens Legat til Professorernes 
Enkekasse 853. 64 28. 08 34. 14 1. 06 27. 08 6. » 50. 903. 64 5. 16 t) 
139. Gedes Legat til Enker og Døtre efter Ivvæ-
sturens faste Kontorpersonale 8 600. 28. 24 » 345. • 1) 120. 225. » 100. 8 700. 48. 24 
• 
140. Frue Kirkes Kapital 112 748. 50 , w 4 591. 94 143. 50 4 448 44 3 200. 2) 
2 000. 
4 448. 44 )) 3 200. 115 948. 50 
2 200. 
» .1 
1 11. Frue Kirkes Fond af Hvidovre Kirkes Overskud 150. 17. 94 » • 46. 1. 43 44. 57 » » » 1) 2 050. 12. 51 « 
142. Frue Kirkes extraordinære Bygningsfond .. 
Legater til Gravsteders Vedligeholdelse, som 
i sin Tid tilfalde Frue Kirke: 
5 350. 22. 72 » 216. 6. 75 209. 25 N » 200. 5 550. 31. 97 I) 
' 
143. Etatsraad Hjorts Legat 150. l> 6. . 18 » 5. 82 • » 5. 82 150. • 
144. Enkefru Tamdrups — ... 300. • • » 12. . 38 - 11. 62 » - • 11. 62 )) 300. » 
145. Frøken Hemsens — .... 500. » • » 20. » 62 » 19. 38 » • ») 19. 38 » 500. ») » 
146. Værtshusholderenke Larsens — .... 400. - •« 16. , 50 .. 15. 50 » <• \ 15. 50 » 400. -
147. Fabrikant Rudolphis og Hustrus — 400. » B u 16. » 50 M 15. 50 » » 15. 50 l) 400. 1) n 
148. Karetmager Michelsens — .... 500. » • 20. .» 62 » 19. 38 • 19. 38 » 500. ») 
149. Mad. Schneiders — .... 200. » » 8. » 26 ,, 7. 74 - • » 7. 74 »> 200. » 
150. Frøken Fridschs — 400. • » 16. » 50 0 15. 50 1) » 15. 50 )> » 400. » » 
At overføre...) 
f 
2 814 370. 78 
$ 4000. 
1 425. 03 793. 84 
- • 
922. 26 114 776. 05 3 398. 86 7 632. 07 103 745. 12 2 985. 34 29 865. 86 4 814. 55 107 113. 61 4 752. 80 37 803. 64 2 849 189. 08 
S 4 000. 
1 099. 58 430. 43 984. 01 
') Fritaget for Administrationsgebyr. 2) Herunder er indbefattet en med Renter fra 11. Dec. 1889 hjemfalden Kapital paa 200 Kr. for Vibeke Godskes Gravstedslegat. 3) Renter fra forskjellige Legater. 4) Til Professorernes Enkekasse. 5) Til Distributsens Konto. 6; Udbetalt til Gravstedets Vedligeholdelse. 7) Udbetalt 
Professores consistoriales for 1 Aar til 11. Juni 1890. 
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Løbe-Nr. Legater og Fonds. 






Renter o£ 1 Udbytte. Kapital 
omsat 
til Kontant. 
Af Eforerne og Andre 
er indbetalt 
Til Eforerne og Andre 













Oplæg. tl! Udbetaling. 
til Oplæg. som Depositum. 
af den kontante 
disponible 
Beholdning. 
Depositum. til Oplæg. til Udbetaling. 
Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. 0. Kr. 0. Kr. ø. 
8 4 000. 8 4 000. 
Overført.. .j 2 814 370. 78 1 425. 03 793. 84 922. 26 114 776. 05 3 398. 86 7 632. 07 103 745. 12 2 985. 34 29 865. 86 4 814. 55 107113. 61 4 752. 80 37 803. 64 2 849 189. 08 1 099. 58 430. 43 984. 01 
151. Krigsraad Rahbeks og Hustrus Legat 400. )) 16. « 50 » 15. 50 )) 15. 50 )) •• 400. » t 
152. Enkefru Lassens — .... 200. » 8. . 26 
" 
7. 74 7. 74 • . • 200. » 
153. Enkefru Koops — .... 400. » 16. 50 „ 15. 50 - 15. 50 » " 400. 
154. Frøken Wisløffs — .... 400. " 16. . 50 » 15. 50 » 15. 50 » * 400. 
155. Partikulier Nicolaisens ogHustrus — 400. • 16. .. 50 « 15. 50 „ » 15. 50 » » 400. 
156. Enkefru Guldagers — .... 200. « 8. 26 7.'74 •• » 7. 74 )) 200. „ 
157. Christensens Enkes — .... 400. - 16. , 50 » 15. 50 « 15. 50 » 400. » 
158. Fru v. Dannemands — 1000. • 40. 1. 26 38. 74 n 38. 74 » • 1 000. » v 
159. Kirkebetjent Bruhns — .... 202. 30 •• 8. 10 » 26 <> 7. 84 > » 7. 84 » l) 202. 30 •> 
160. Guldsmedemester Mallings — .... 400. 16. .. 50 )1 15. 50 » » 15. 50 » )> 400. • 
161. Abelone Thomsens — 200. » 8. .» 26 » 7. 74 •» 7. 74 - » 200. • 
162. Ambjørnsens — 200. 8. v 26 7. 74 i) » 7. 74 » » 200. 
163. Frøken Jensens — .... 923. 33 - 36. 94 1. 16 35. 78 • » 35. 78 »• » 923. 33 " 
164. Enkemad. H. Jensens — .... 200. " • 8. » 26 7. 74 » » 7. 74 200. 
165. Enkefru Kramers — 400. 16. . 50 15. 50 - » 15. 50 » 400. -
166. Enkefru Madsens — .... 404. 59 • 16. 18 .» 50 15. 68 " » 15. 68 )) )) 404. 59 •> 
167. Skibskaptejn Rohdes — .... 400. » 16. » 50 15. 50 » 15. 50 » » 400. 
168. Munchs og Mullers — 600. •• 24. .» 76 23. 24 •• » 23. 24 • )) 600. • 
169. Mad. Sørensens — 400. » 16. • 50 n 15. 50 • u 15. 50 » 400. » 
170. Etatsraad Povelsens — 400. 16. « 50 15. 50 - » 15. 50 » 400. -
171. Krigsraad Nielsens — .... 600. - 24. .. 76 23. 24 • 23. 24 -• 600. » 
172. Sadelmager A. Schmidts — .... 398. » » 15. 92 .. 50 15. 42 <• 15. 42 » 398. " 
At overføre.. .\ 
I 
2 823 499. 
8 4 000. 
1 425. 03 793. 84 922. 26 115 141. 19 3 410. 36 7 632. 07 104 098. 76 2 985. 34 29 865. 86 4 814. 55 107 467. 25 4 752. 80 37 803. 64 2 858 317. 30 
$ 4 000. 
1 099. 58 430. 43 984. 01 
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Legater og Fonds Status den 31te December 1889. Aarets Indtægt. Aarets Udgift. Legater og Fonds Status den 31te December 1890. 
Løbe-Nr. Legater og Fonds. Rentebærende 
Kontant Beholdning 
Deponerede 
Renter oj y Udbytte. Kapital 
omsat 
til Kontant. 
Af Eforerne og Andre 
er indbetalt 
Til Eforerne og Andre 






til Oplæg. som Depositum. 
af den kontante 
disponible 
Beholdning. 
i som Depositum. 
rentebærende. Kapital. 
til Oplæg. til Udbetaling. 
Summer. 
til Oplæg. til Udbetaling. l/32 til 
Universitetet. 
bestemt til 
Oplæg. til Udbetaling. 
Kr. ø. Kr. 0. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. 
Overført 
1 
• • 1  
§ 4 000. 
2 823 499. 1 425. 03 793. 84 922. 26 115 141. 19 3 410. 36 7 632. 07 104 098. 76 2 985. 34 29 865. 86 4 814. 55 107 467. 25 4 752. 80 37 803. 64 
g 4 000. 
2 858 317. 30 1 099. 58 430. 43 984. 01 
173. Snedkermester Nielsens Legat. 800. • » 32. 1. •• 31. » • 3 1 .  0 800. ») » 
174. Grosserer Hjarups — .. 400. ») » 16. » 50 » 15. 50 » 15. 50 » 400. » » 
175. Jomfru Aåsteds — .. 200. •> » 8. » 26 - 7. 74 " 7. 74 200. •• • 
176. Fru Qvistgaards — .. 800. • 32. 1. 31. 31. » 800. i) 
» • 
177 Snedkermester Schultz's — . 300. • » 12. .. 38 i) 11. 62 " » » 11 62 300. " » 
•> 
178. Justitsraadinde Sørensens — .. 400. • • 16. .. 50 ' 15. 50 
. i 
0 15. 50 400. •> i • 
179. Frøken Michaelsens — 200. » •• 8. 26 )) 7. 74 7. 74 »> 200. » 
n 
• 
180. Frøken Bentleys — . 400. » 16. * 50 » 15. 50 " 15. 50 400. •• 
181. H. Larsens og Hustrus — .. 1 990. »» • 79. 60 2. 48 - 77. 12 » 77. 12 » 1 990. » • 
182. Wiufs Enkes — . 400. •> 16. » 50 15. 50 • )> 15. 50 400. » -
183. Professorinde Høyens — .. 200. r, - 8. .» 26 7. 74 » » 7. 74 » w. 200. » >• 
184. Jomfru Askengreens — .. 1000. i> » 40. 1. 26 38. 74 ») »» 38. 74 • 1 000. -
185. 0. S. Wads — .. 400. • ») 16. .. 50 15. 50, n 15 50 » 400. » • 
186. Enkefru Erichsens — .. 200. » • 8 .. 26 7. 74 7. 74 • 200. » « » 
187. Overlæge Dorphs og Hustrus — .. 402. 30 M - 16. 10 .. 50 15. 60 15. 60 0 402. 30 » • -
188. Familien Amysens — .. 100. H • 4. » 12 n 3. 88 »> i) 3. 88 * 100. » -
189. Enkemadame Schultz's — .. 550. ») • 22. .. 68 • 21. 32 r) 21. 32 • 550. » :» 
190. Enkefru Petersens — .. 400. r • 16. » 50 15. 50 )) » 15. 50 " 400. " 
191. S. Holmbergs — . • 200. » 8. .. 26 7. 74 ») i) 7. 74 200. • 0 •' 
192. Etatsraad Valentins — .. 623. 41 - • 24. 94 .. 78 24. 16 » 24. 16 623. 41 •> » 
0 
193. Partikulier Boltings og Hustrus1) — .. )) • •> • » 
• 
• 
)> » » 1) » » ») » 
At overføre. 
1 
2 833 464. 71 
Æ 4 000. 
1 425. 03 793. 84 i 922. 26 115 539. 83 3 422. 86 7 632. 07 104 484. 90 2 985. 34 29 865. 86 
1 . • . 
4 814. 55 107 853. 39 4 752. 80 37 803. 64 2 868 283. 01 
S 4 000. 
l 099. 58 430. 43 984. 01 
') Kapitalen indbetales til Universitetet, naar den længstlevende af Frøknerne M. og L. Bolting er afgaaet ved Døde . 
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Legater og Fonds Status den 31te December 1889. Aarets Indtægt. Aarets Udgift. Legater og Fonds Status den 31te December 1890. 
Løbe-Nr. Legater og Fonds. Rentebærende 
Kontant Beholdning 
Deponerede 
Renter og Udbytte. Kapital 
omsat 
til Kontant. 
Af Eforerne og Andre 
er indbetalt 
Til Eforerne og Andre 








til Oplæg. som Depositum. 
af den kontante 
Depositum. 
rentebærende. Kapital. 





Oplæg. til Udbetaling. 
disponible 
Beholdning. 
Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr ø. 
Overført...) 
S 4 000. 
2 833 464. 71 1 425. 03 793. 84 922. 26 115 539. 83 3 422. 86 7 632. 07 104 484. 90 2 985. 34 29 865. 86 4 814. 55 107 853. 39 4 752. 80 37 803. 64 
$ 4 000. 
2 868 283. 01 1 099. 58 430. 43 984. 01 
194. Generalmajor v. Bliichers Legat 600. » • » 24. .. 76 23. 24 • , »> 23. 24 » •• 600. » • • 
195. Urtekræmmer Jensens 300. - » » 12. » 38 11. 62 i) 11. 62 » » 300. • 
196. A. W. Scheels — 600. • » » 24. . 76 23. 24 » )) 23. 24 » 600. » • • 
197. Geliejmeraad Colbjørnsens Arvingers — 500. » " 20. .. 62 19. 38 • • 19. 38 • • 500. 0 • 
198. Enkefru C. A. Hansens — 400. i> i) • 16. » 50 15. 50 - 15. 50 » » 400. » 
199. Detailhandler Schultz's — 500. - •• 20. .. 62 19. 38 « i) 19. 38 » ») 500. ») » 
200. Konsul Salomonsens og Hustrus 1 520. 95 • • • 60. 84 1. 90 " 58. 94 » » 58. 94 )) » 1 520. 95 » » 
201. Kammerherre Rothes — 3 058. 75 » » - 122. 36 3. 82 - 118. 54 - » 118. 54 » •• 3 058 75 » »> 
202. Maren Møllers — 200. • » • 8. . 26 » 7. 74 • • 7. 74 • - 200. » • 
203. Vibeke C. Godskes — 200. « » ,, • • • - 200. J) 
/ 1) 200. r) •• • » » » 
204. Bagermester Herolds — 300. » • » 12. . 38 11. 62 • • » 11. 62 » • 300. » -
205. Enkefruerne Lorentzens og Kleistrups — 200. • » 8. 26 « 7. 74 •> )) »» 7. 74 » t) 200. )) » » 
206. A. Nielsens Arvingers — 400. - • » 16. .. 50 » 15. 50 » » » 15. 50 » - 400. » -
207. Frøken C. S. Colbjørnsens — » " - » 10. » 31 9. 69 • 500. 2) » 9. 69 » 500. 500. •• » 
208. Biskop Martensens Monuments Kapital.. 400. u " » 16. » 50 )> 15. 50 - - » 15. 50 » » 400. )) 
209. Afløste Jordskyldspenge til Frue Sognekald 250. « »> 10. .. 32 " 9 68 » • 9. 683) " • 250. M « 
210. Afløste Jordskyldspenge til Frue Kirkes 
1ste Kapellani 20. 83 » 84 r 02 » , 82 »> » ») » 824) » . 20. 83 H * )) 
At overføre... \ 
f 
2 842 915. 24 
8 4 000. 
1 425. 03 793. 84 922. 26 115 919. 87 3 434. 77 7 632. 07 104 853. 03 3 185. 34 30 365. 86 4 814. 55 108 421. 52 4 752. 80 38 303. 64 2 878 033. 54 
$ 4 000. 
1 099. 58 
i 
430. 43 984. 01 
') Kapitalen er i Henhold til Kong. Skr. 2. April 1890 som hjemfalden overført til Frue Kirkes Kapital med Rente fra 11. Dec. 1889. J) Legatet modtaget den 9/i 90 med 500 Kr. kontant. 3) Udbetalt Sognepræsten. 4) Udbetalt 1ste residerende Kapellan. 
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Løbe-Nr. Legater og Fonds. Kentebærende 
Kontant Beholdning 
Deponerede 
Renter og Udbytte. Kapital 
omsat 
til Kontant. 
Af Eforerne og Andre 
er indbetalt 
Til Eforerne og Andre 






til Oplæg. som Depositum. 





til Oplæg. til Udbetaling. 
Summer. 
til Oplæg. til Udbetaling. V32 ^ 
Universitetet. 
bestemt til 
Oplæg. til Udbetaling. 
Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr ø. Ivr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. 
1 
Overført. . | 
$ 4 000. 
2 842 915. 24 1 425. 03 793. 84 922. 26 115 919. 87 3 434. 77 7 632. 07 104 853. 03 3 185. 34 30 365. 86 4 814. 55 108 421. 52 4 752. 80 38 303. 64 
8 4 000. 
2 878 033. 54 1 099. 58 430. 43 984. 01 
211. Frue Kirkes Præsteboligers Kapital 44 500. 32. 55 800. » 1 781. 55. 65 125. 35 1 600. » „ „ 1 600. l) » 150. 44 650. 7. 90 800. 2) 
Legater og Fonds... 2 887 415. 24 
$ 4 000. 
1 457. 58 1 593. 84 922. 26 117 700. 87 3 490. 42 7 757. 42 106 453. 03 3 185. 34 30 365. 86 4 814. 55 110 021. 52 4 752. 80 38 453. 64 2 922 683. 54 
9 4 000. 
1 107. 48 1 230 43 984. 01 
Hertil lægges: v 
• 
212. Legaternes Overskudsfond, se det særlige 
Eegnskab nedenfor under Nr. 7 21 900. 36. 07 » 
( 883. 
j 175. 47 32. 19 598. 69 427. d9 f) » » 397. 59 » 600. 22 500. 34. 76 30 )) 
Summa.. ( 
l 
2 909 315. 24 1 493. 65 1 593. 84 922. 26 118 759. 34 3 522. 61 8 356. 11 106 880. 62 3 185. 34 30 365. 86 4 814. 55 110419. 11 4 752. 80 39 053. 64 2 945 183. 54 
9 4 000. 
1 142. 24 1 260. 43 984. 01 
9 4 000. 4 009. 75 
* 
3 386. 68 
* 
Inden Linien anføres: 
En Frue Kirke tilhørende eederet Bank-
hæftelses Obligation for den indfriede 
Hæftelse paa Kirkens Tiender, stor 
446 Kr. 95 0. 
. -
') Udbetalte Huslejeportioner til April og Oktbr. 1890. 2) Beholdning til Husleje til April 1891. 
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Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. 
Legater og Fonds ejede ultimo 1889. 
I 1890 ere følgende Forandringer 
foregaaede: 
Den rentebærende Kapital er for­
øget med 
S 4 000. 
2 909 315. 24 
35 868. 30 
4 009. 75 
9 4 000. 
2 913 324. 99 
| 
Den kontante Beholdning er deri­
mod formindsket med 623. 07 
35 245. 23 
Legater og Fonds eje ultimo 1890. 2 945 183. 54 
9 4 000. 
3 386. 68 2 948 570. 22 
» 4 000. 
1. Den rentebærende Kapitals Forøgelse. 
I Aaret 1890 er der tilkommet 2 nye Legater: 
Tagea Rovsings Legat for kvindelige Studenter, indbe­
talt kontant med 20000 Ivr. » 0. 
Frøken Caroline Sophie Colbjørnsens Legat til Frue Kirke 
til Vedligeholdelse af Gravsted 500 — » — 
Tilsammen,.. 20500 Kr. » 0. 
For ældre Legater og Fonds har Til-
væxten været 18553 Kr. 64 0. 
medens der paa den anden Side er 
uddraget , ...... 3185 — 34 — 
- +15368 — 30 — 
Forøgelse. . 35868 Kr. 30 0. 
2. Den kontante Beholdnings Forøgelse. 
Størrelsen af de kontante Beholdninger beroer paa tilfældige Omstæn­
digheder. Til Sammenligning anføres Forholdet mellem de forskjellige Be­
holdninger henholdsvis ved Udgangen af 1889 og af 1890: 
Bestemt til Oplæg 
indestod ult. 1889 1493 Kr. 65 0. 
ult. 1890 1142 — 24 — 
mindre 351 Kr. 41 0. 
At overføre... 351 Kr. 41 0. 
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Overført... 351 Kr. 41 0. 
Bestemt til Udbetaling 
indestod ult. 1889 1593 Kr. 84 0. 
St. 1890 1260 — 43 — 
mindre 333 — 41 
Som Depositum indestod 
ult. 1889 922 Kr. 26 0. 
ult. 1890 984 — 01 — 
mere 61 Kr. 75 — 
Formindskelse... 623 Kr. 07 0. 
3. Universitetets Legatkasses Aktiver. 
Ved Udgangen af Aaret 1890 ejede Legatkassen følgende Aktiver. 
A. Aktiver, som specielt tilhøre enkelte Legater og Fonds. 
a. Kjøbenhavns Husejer-Kreditkasse Obligationer (.7. 
Ti. Smiths Legat 400 Kr., Carstensens Legat 
800 Ivr., Estrups Legat 1000 Ivr., Maren Møllers 
Legat 200 Kr., Frøken Fridschs Legat 400 Ivr., 
tilsammen) 2800 Kr. » 0. 
b. Jydske Kjøbstads Kreditforenings Obligationer 
(Skrikes Legat) 1000 — » 0. 
c. Østifternes Kreditforenings Obligation (Albert-is 
Legat) 2000 — » — 
d. Kjøbenhavns Kreditforenings Obligation (Lund­
holms Legat) 2000 — » — 
e. Nationalbankobligationer å 6V2 pCt. (J. L. Smiths 
Legat) 4800 — » — 
f. Nationalbankaktier (J. L. Smiths Legat 4800 Kr., 
Carstensens Legat 1400 Ivr., Starcks Legat 13000 
Kr., Wilkens' Legat 1200 Ivr., Frue Kirke 400 Ivr., 
tilsammen) 20800 — » — 
g. Aktier i det almindelige Brandassurance-Kompagni 
for Varer og Effekter (J. L. Smiths Legat 1200 
Kr., Carstensens Legat 2000 Kr., tilsammen) ... 3200 — * — 
li. Gøteborgs Stads Laans 5 pCt. Obligation (Clau­
sens Boglegat) 200 — » — 
i. Prioritets Obligationer Litr. A. tilhørende be­
stemte Legater og Fonds, å 4 pCt., (Moltkes 
Legater 88700 Kr., Biilows Legat 8000 Ivr., 
Gundelach-Møllers Legat 10000 Ivr., Scheels 
Stiftelse 171000 Ivr., Professorernes Enkekasse 
84000 Kr., Ingestrup-Lunds Legat 10000 Kr., 
At overføre... 36800 Kr. » 0. 
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Overført... 36800 Kr. » 0. 
Clausens Boglegat 10800 Ivr., Tagea Rovsings 
Legat 20000 Kr., tilsammen) 402500 — » 
j. Prioritets Obligationer Litr. A, tilhørende be­
stemte Legater og Fonds, å 4Va pCt., (Scheels 
Stiftelse 16000 Kr., Professorernes Enkekasse 
11000 Ivr., tilsammen)....,,.., 27000 — » — 
k. Prioritets Obligationer Litr. A, tilhørende be­
stemte Legater og Fonds, å 5 pCt., (Frøken Pe­
tersens Legat) 4000 — » — 
1. Bankhæftelses Obligation å 4 pCt. (Suhrs Legat) 936 — » — 
m. Prioritets Obligationer Litr. B, tilhørende J. L. 
Smiths Legat, til 4 pCt. 487832 — 81 — 
n. Argentinske 5 pCt. Statsobligationer (Lausens 
Legat) # 4000. 
o. Kapital, der beroer hos Grev Moltke 
Bregentved 80000 — » — 
Inden Linien: Frue Kirkes 
cederede Bankhæftel­
ses Obligation paa... 446 Kr. 95 0. 
S 4000. 1039068 Kr. 81 0. 
B. Legater og Fonds »Fælles Obligations-
masse" 
Prioritets Obligationer til 4 pCt 1908480 — » — 
Tilsammen... $ 4000. og 2947548 Kr. 81 0. 
Foranstaaende Regnskabsoversigt udviser, at 
Legater og Fonds rentebærende Kapi­
talformue ved Udgangen af Aaret 1890 
udgjør $ 4000. og 2945183 — 54 — 
Der er saaledes fuld Sikkerhed tilstede for 
samtlige Legatkapitaler og desuden af 
den ovenfor under Litr. B anførte fæl­
les Obligationsmasse et Ahtiv-Overslmd 
af 2365 Kr. 27 0. 
Dette overskydende Aktivbeløb er erhvervet ved anteciperede Udlaan 
af kontante Beholdninger, som ellers maatte henligge ufrugtbringende. 
Renten af deslige Aktiv-Overskud tilfalder Legaternes Overskudsfond, der 
er bestemt til at dække mulige Tab ved Udlaan m. v. 
Universitets Aarbog. 46 
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Ifølge foranstaaende Oversigt udgjør Legater og Fonds samlede kontante 
Beholdning ved Udgangen af 1890 3386 Kr. 68 0. 
som repræsenteres ved; 
Foranstaaende overskydende Aktivbe-
løb 2365 Kr. 27 0. 
den virkelige ved Regnskabsaarets 
Udgang værende kontante Kasse­
beholdning 1021 — 41 — 
3386 — 68 — 
Note ad Litr. A. Ifølge Regnskabsoversigten for 1889 udgjorde de Aktiver, 
som specielt tilhøre enkelte Legater og Fonds, 
et samlet Beløb af 4000 og 1024829 Kr. 59 0. 
I 1890 er afgaaet: 
Jydske Landejendoms Kreditforenings-Obligationer, der 
ere udtrukne (Skrikes Legat) . 1000 — •» — 
Prioritets Obligationer, der kontant ere indfriede: 
Litr. A. a 4 pCt. (Moltkes Legater 
10000 Kr., Professorernes Enke­
kasse 4000 Kr., tilsammen ... 14000 Kr. » 0. 
Liti. B. å 4 pCt. i j gmitlis ^ 7460 78 i,n . d  a ^ ut. i L S ith| 
Litr. B. å 4-| pCt. \ Legat ) 3000 » 
24460 — 78 
25460 Kr. 78 
Derimod er tilkommet: 
Nationalbankaktier (Wilkens' Legat).. 200 Kr. 
Prioritets Obligationer mod kon­
tant Udlaan; 
Litr. A å 4 pCt. (Moltkes Legater) 14900 Kr. 
Litr. A å 4 pCt. (Tagea Rovsings 
Legat) 20000 — 
Litr. B å 4 pCt. (J. L. Smiths 
Legat) 4600 — 
39500 — 
39700 
+ 14239 Kr. 22 0. 
Aktivmassen udgjorde, som ovenfor anført, 
ult. 1889 S 4000. 1024829 Kr. 59 0. 
Herved udkommer ved Udgangen af 1890 
foranstaaende ., $ 4000. og 1039068 Kr. 81 0. 
Note ad Litr. B. Ifølge Regnskabsoversigten for 1889 udgjorde Le­
gater og Fonds fælles Obligationsmasse 1890480 Kr. 
At overføre... 1890480 Kr. 
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Overført... 
I 1890 er der indfriet Prioritets Obliga­
tioner til et samlet Beløb af 46000 Ivr. 
hvorimod der er givet nyt Udlaan for .. 64000 — 
377 
1890480 Kr. 
-L 18000 — 
saa at den fælles Obligationsmasse ved Udgangen af 1890 
udgjorde 1908480 Kr. 
Naar Resultaterne af foranstaaende Regnskabsoversigt sammenfattes, viser 
det sig, at 
Status var ultimo 1889: 
Rentebærende Kapital 
Beholdning til Oplæg 
Beholdning til Udbetaling. 
Depositum 
I Aaret 1890 er passeret: 
Til Indtægt: 
a. Renter og Udbytte af Aktiverne 
eller efter Fradrag af det Universitetet til­
kommende Administrationsgebyr 
Heraf bestemt 
til direkte Oplæg 8356 Kr. 110. 
til Udbetaling 106880 — 62 — 
b. Indbetaling til Oplæg. 
c. Deponerede Summer ,. 
Til Udgift: Kr 0 
1. Til Eforerne og andre Vedkom­
mende er udbetalt af A årets 
Renter og de iøvrigt til Udbe­
taling bestemte Beløb 110419. 11 
2. Af deponerede Summer er ud­
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Overført, 
Status bliver da ultimo 1890 .. 
nemlig: Rentebærende Kapital 
Kr. ø. 
Beholdning til Oplæg 1142. 24 
— - Udbetaling .. 1260. 43 
Depositum 984. 01 









Med Henvisning til den specielle Fremstilling i foranstaaende Oversigt be­
mærkes : 
a. De til Oplæg bestemte Beholdninger ud­
gjorde ult. 1889... 
Af Renten for 1890 var bestemt til Oplæg 
Indbetalt til Oplæg 
Deraf er frugtbargjort 
Ved Uddrag af Buchwalds Legat samt Pro­
fessorernes Enkekasse er af den til Frugt-
bargjørelse bestemte Beholdning anvendt. 
Beholdningen til Oplæg udgjør altsaa ved 
Udgangen af 1890. 
b. De til Udbetaling lienstaaende Beholdninger 
udgjorde ult. 1889 et samlet Beløb af 
Af Renten for 1890 var bestemt til Ud­
betaling 
Af Kapitalen er omsat til Kontant 
Udbetalt Eforerne og andre Vedkommende . 
Herunder er dog for Buchwalds Legat samt 
Professorernes Enkekasse af Beholdningen 
til Oplæg anvendt 
Beholdningen til Udbetaling udgjør altsaa 
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c. Som Depositum indestod ult. 1889 
I 1890 er deponeret 
men uddraget................... 







+ 61. 75 
984. 01 
4. Grev J. G. Moltkes Legater til Universitetet. 
Reglerne for Anvendelsen af Legaternes Renter ere fastsatte ved Fun­
dats af 7de Januar 1845, konfirmeret den 28de s. M. Efter disse, jfr. Univ. 
Dir. Skrivelse af 19de April 1846, ere Legaterne i Universitetets Legat-
hovedbog sondrede i 6 forskjellige Afdelinger eller Konti, hver med sin 
særlige Bestemmelse, som her nærmere skal omtales. 
Konto 1. Fundatsens § 9, jfr. § 5 Nr. 2, Kapital 20000 Kr. Ren­
terne 800 Kr., efter Fradrag af det Universitetet tilkommende Administra­
tionsgebyr 25 Kr., anvendes saaledes: 
a. Lønning til den Assistent eller de Medhjælpere, som det zoologisk-
mineralogiske Museums Bestyrere maatte behøve. I Henhold til Mini­
steriets Skrivelse af 20de Septbr. 1851 udbetales af denne Konto til 
Universitetets Kasse, som en Del af Lønningen til Assistenten ved 
Universitetets zoologiske Museum, 400 Kr. 
b. Præmie for en Afhandling, der aarlig udsættes for Besvarelsen af en 
naturhistorisk Opgave, nemlig det for en Guldmedaille sædvanlige Be­
løb. I Henhold til Ministeriets Skrivelse af 6te Decbr. 1866 refunderes 
dette Beløb Kommunitetet. 
c. Understøttelser, der efter Ministeriets Bestemmelse maatte bevilges saa-
danne Studerende, som med særdeles Flid dyrke de naturhistoriske 
Videnskaber. 
Hvad der bespares paa denne Konto, maa efter Regelen i Fundatsens 
§ 11 overføres til næste Aar for, saafremt der da maatte lindes hensigts-
svarende Anledning til at anvende mere end dette Aars egne Renter, at 
anvendes efter Bestemmelsen; men forsaavidt der ligeledes i dette Aar be­
spares Noget af den fra det foregaaende Aar overførte Beholdning, tilfalder 
det den i Fundatsens § 12 omhandlede Reservefond. I hvert Aar skal 
altid først anvendes Aarets egne Renter og derefter den overførte Behold­
ning; hvad der derimod bespares af Aarets egne Renter, maa paa den an­
førte Maade overføres til det følgende Aar. 
Konto II. Fundatsens § 9, jfr. § 5 Nr. 2, Kapital 75000 Kr. (hvoraf 
25000 Kr. beroe hos Besidderen af Grevskabet Bregentved). 
Renterne 3000 Kr., efter Fradrag af det Universitetet tilkommende 
Administrationsgebyr af 50000 Kr.. 62 Kr. 50 0., eller 2937 Kr. 50 0. an­
vendes saaledes, at der tilfalder det zoologiske Museum 4/7.. 1678 Kr. 56 0. 
» mineralogiske — 3/7.. 1258 — 94 — 
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Med Beholdningerne ved Aarets Udgang forholdes paa samme Maade 
som under Konto I. forklaret. 
Konto 111. Fundatsens § 8, jfr. § 5 Nr. 1, Kapital 10000 Kr. (be­
roer hos Besidderen af Grevskabet Bregentved). 
Renterne 400 Kr., som ere bestemte til at fremme det zoologisk-mine-
ralogiske Museums aarlige Tilvæxt, deles foreløbig, indtil anden Bestem­
melse derom træffes, lige mellem begge Museer, saaledes at hvert erholder 
200 Kr. Hvad deraf aarlig bespares, bliver ifølge Fundatsens § 8 ved 
hvert Aars Udgang at overføre til Reservefonden. 
Konto IV. Fundatsens § 8, jfr. § 5 Nr. 1, Kapital 10000 Kr. (beroer 
hos Besidderen af Grevskabet Bregentved). 
Renterne 400 Kr. anvendes til Gratilikationer, naar naturhistoriske 
Forelæsninger over saadanne Grene af Naturhistorien, hvortil Museet hører, 
virkelig ere blevne holdte og tilendebragte ved Universitetet i Aarets Løb, 
og udbetales til den eller de Lærere, der have holdt disse Forelæsninger, 
i Forhold til enhvers Arbejde, efter Ministeriets nærmere Bestemmelse. 
Hvad deraf aarlig bespares, bliver ifølge Fundatsens § 8 ved hvert Aars 
Udgang at overføre til Reservefonden. 
Konto V. Fundatsens § 13, jfr. § 5 Nr. 3, Kapital 35000 Kr. (beroer 
hos Besidderen af Grevskabet Bregentved). Renterne 1400 Kr., anvendes 
paa følgende Maade: 
Til Indkjøb af naturhistoriske Bøger anvendes Renten af 20000 Kr. = 800 Kr. 
» — » filologiske — — — 10000 — = 400 — 
» — » historiske — — — 5000 — = 200 — 
Hvad der i Aarets Løb bespares, maa ifølge Fundatsens § 13 i et 
følgende Aar anvendes til Fordel for den af fornævnte 3 Underafdelinger, 
for hvilken Besparelsen har fundet Sted. 
Konto VI. Fundatsens § 12, jfr. § 5 Nr. 2, Kapital ult. 1889 17800 
Kr. kontant Beholdning 80 Kr. 08 0. 
Ved Fundatsens § 12, jfr. Univ. Dir. Skrivelse 19. April 1845, ere 
følgende Regler fastsatte: I)e 10000 Kr., som den i Fundatsens § 5 Nr. 2 
anførte, i Universitetskvæsturen indestaaende Kapital udgjør mere end de 
ved kgl. Resolution 31. Oktober 1815 bestemte 40000 Kr., skulle udgjøre 
en bestandig Reservefond, som altsaa ingensinde maa forringes, men i Al­
mindelighed skal voxe ved sine egne Renter og ved de Besparelser, som 
fra andre Dele af Legatet tilflyder den. Saalænge denne Reservefond, der 
skal benyttes til G-avn for Naturhistorien, ikke er opvoxet til 20000 Ivr., 
maa den ikke belastes med staaende Udgifter, hvorimod Ministeriet hver 
enkelt Gang, naar passende Lejlighed til at anvende Noget af denne Re­
servefonds Renter eller Tilvæxt, overensstemmende med dens Øjemed, maatte 
frembyde sig, kan træffe den fornødne Bestemmelse i saa Henseende, efter 
indhentet Samtykke fra Besidderen af Grevskabet Bregentved. Naar Re­
servefonden er opvoxet til 20000 Kr., vil der fra Konsistoriums Side være 
at gjøre Besidderen af Grevskabet Bregentved Forslag om, hvorvidt det 
maatte være hensigtssvarende at træffe Bestemmelse om en vis stadig An-
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vendelse af Renterne af de tilkomne 10000 Kr. Blive da disse adskilte fra 
Reservefonden, og denne igjen senere opnaaer en Størrelse af 20000 Ivr., 
vil den samme Fremgangsmaade være at iagttage, ligesom denne for Frem­
tiden stedse bliver at følge, liver Gang Reservefonden er voxet op til 
20000 Kr. 
Til Oplysning om Anvendelsen af de paa de enkelte Konti disponible 
Midler meddeles følgende Oversigt: 
Konto I. 
Aarets Rente (-r- Admini­
strationsgebyr) 
Beholdning fra 1889 
Konto II. 
Aarets Rente (r~- Admini­
strationsgebyr) 2937 Kr. 
50 0., nemlig 
Beholdning fra 1889 
Konto III. 
Aarets Rente 400 Kr., nemlig 
Konto IY. 
Aarets Rente 400 Kr., nemlig 
Konto Y. 
Naturhistoriske Bøger, Aa­
rets Rente 800. » 
Beholdning fra 1889 1. 54 
Filologiske Bøger, Aarets 
Rente 400. » 
Beholdning fra 1889 » 75 
Historiske Bøger, Aarets 
Rente 200. » 
Beholdning fra 1889 » 95 





Z.M. 1678. 56 
M.M. 1258. 94 
Z.M. 30. 72 
M.M. 273.42 
Z.M. 200. » 
M.M. 200. » 
Z.F. 200. » 












Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. 
712. » l) 63. » 
125. » 
Z.M. 1703. 962) 
M.M. 1531. 46 
5. 32 
» 90 
Z.M. 200. » 
M.M. 200. » 
Z.F. 200. » 
M.F. 200. » 
801. 25 » 29 
J 399. 48 1. 27 
J  199. 17 i—' •<i OO 
6147. 32 66. 34 131. 22 
Anm. Z.M. = Zoologisk Museum, M.M. = Mineralogisk Museum, 
Z.F. = Zoologiske Forelæsninger, M.F. = Mineralogiske forelæsninger. 
') Heraf 400 Kr. som Refusion til Universitetet for en Del af Lønningen for Assi­
stenten ved det zoologiske Museum, 132 Kr. som Refusion til Kommunitetet for 
Yærdien af en Guldmedaille, tilkjendt for Besvarelsen af den naturhistoriske Pris­
opgave tor 1888—89; Resten 180 Kr. er udbetalt til Studerende for Arbejder, 
udførte i det zoologiske og det mineralogiske Museum. 
') Heraf 600 Kr. som Refusion til Universitetet af en Del af Lønningen for en Kon­
servator ved det zoologiske Museum. 












Kr. O. Kr. 0. Kr. ø. Kr. 0. 
O v e r f ø r t . . .  6344. 88 6147. 32 66. 34 131. 22 
Konto VI. 
Aarets Rente (-r- Admini­
strationsgebyr) 
Beholdning fra 1889. 
Hjemfaldet fra Konto I.... 





j 900. » 1. 04 
Tilsammen... 7245. 92 7047. 32 67. 38 131. 22 
7245 Kr. 92 0. 
Reservefonden, der den 31te December 1889 ejede 17800 Kr. i rente­
bærende Aktiver og en kontant Beholdning af 80 Kr. 08 0., var ved Ud­
gangen af 1890 steget til 18700 Kr. foruden en kontant Beholdning af 
1 Kr. 04 0. 
5. J. L. Smiths Legat. 
I Aaret 1890 har Legatet haft følgende Indtægter og Udgifter: 
I n d t æ g t :  K o n t a n t  B e h o l d n i n g  f r a  1 8 8 9  7  K r .  8 7  0 .  
Renter og Udbytte af Kapitalformuen 23203 — 22 — 
23211 Kr. 09 0. 
U d g i f t :  U d b e t a l t e  S t i p e n d i e r :  
7 å 1000 Kr. aarlig 7000 Kr. » 0. 
13 å 600 Kr. aarlig 7800 — » — 
13 å 400 Kr. aarlig 5200 — » — 
20000 Kr. » 0. 
Administrationsgebyr til 
Universitetet 725 — 10 — 
Vederlag til Eforus 200 — » — 
Vedligeholdelse af Testa­
tors Gravsted 10 — » — 
20935 — 10 — 
Overskud... 2275 Kr. 99 0. 
Af dette Overskud er frugtbargjort 2239 — 22 — 
R e s t e n . , .  3 6  K r .  7 7  0 .  
overføres som kontant Beholdning til næste Aar. 
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Legatets rentebærende Formue indestod den 31te December 1890 i 
følgende Effekter: 
Kjøbenhavns Husejer-Kreditkasse-Obligation 400 Kr. » 0. 
Nationalbankobligationer å 6V2 pCt 4800 — » — 
Nationalbankaktier 4800 » 
Aktier i det almindelige Brandassurancekompagni for 
Varer og Effekter 1200 — » — 
Prioritets Obligationer å 4 pCt 487832 — 81 — 
Andel i den for Legater og Fonds fælles Obligations-
masse (4 pCt.) 73250 — » — 
572282 Kr. 81 0. 
Den i Opgjørelsen for 1889 opførte Prioritets Obligation å 4V2 pCt. 
er gaaet over til at forrentes med 4 pCt. 
6. Professorernes Enkekasse. 
I Aaret 1890 bar Enkekassen liaft følgende Indtægter og Udgifter: 
I n d t æ g t :  K o n t a n t  B e h o l d n i n g  f r a  1 8 8 9  4 3  K r .  5 9  0 .  
Renter af Kapitalformuen 5247 — » — 
— - Scheels Legat 38 — 74 — 
— - Schultz's — 120 — 24 — 
Medlemsbidrag 2400 — » — 
Indskud fra indtraadte Medlemmer 150 — » — 
Uddrag af Kapitalen i Henhold til Kons. Skr. 
11. Febr. 1891 350 — » — 
8349 Kr. 57 0. 
U d g i f t :  U d b e t a l t e  P e n s i o n e r  t i l  I l t e  
Juni 1890 4182 Kr. 69 0. 
Udbetalte Pensioner til Ilte 
December 1890 3965 — 23 — 
Administrationsgebyr til Uni­
versitetet 163 — 96 — 
8311 — 88 — 
Resten... 37 Kr. 69 0. 
overføres som kontant Beholdning til næste Aar. 
Enkekassens rentebærende Fomiue indestod den 31te December 1890 
i følgende Effekter: 
Prioritets Obligationer å 41/? pCt 11000 Kr. 
Prioritets Obligationer å 4 pCt. 84000 — 





384 økonomiske Anliggender 1889 -1890. 
Til Belysning af Enkekassens økonomiske Forhold i det Tidsrum af 
26 Aar, i hvilket den fuldstændig har været administreret af Universitets-
kvæsturen*), meddeles følgende Oversigt over: 1) de i hver Termin udbe­
talte Pensioner, 2) Størrelsen af Enkekassens Kapital ved livert Regnskabs 







Kr. ø. Kr. 0. Kr. 
1865: Juni 2537. 50 
December .. 2537. 50 
5075. » 104800 52 
1866: Juni 2701. 93 
December . . 2973. 43 
5675. 36 105900 52 
1867: Juni 3089. 41 
December .. 3150. » 
6239. 41 106600 52 
1868: Juni 3176. 77 
December , . 3438. 79 
6615. 56 107800 51 
1869: J uni 3500. » 
December .. 3351. 77 
6851. 77 108500 52 
1870: Juni 3325. » 
December .. 3325. » 
6650. » 110500 54 
1871 : Juni 3333. 64 
December .. 3784. 97 
7118. 61 111700 54 
1872: J u n i . . . . . .  4009. 70 \ 
December .. 4233. 93 
8243. 63 111700 51 
1873: J uni 4191. 35 
December .. 3972. 87 
8164. 22 111800 52 
At overføre 4 * 60633. 56 
*) Medens det hidtil havde paahvilet Enkekassens Eforns at foretage alle Ud­
betalinger af Pensioner til Punkerne saavelsom at indkræve Kontingenterne fra 
de Interessenter, der tidligere havde været Professorer, blev det ved Kons. Skr. 
20de Juni 1864 fastsat, at Enkepensionerne fremtidig ville være at udbetale paa 
Kvæsturens Kontor, og at de Medlemmer af Enkekassen, der ere ansatte ved 
Universitetet, ligeledes i Kvæsturen have at betale deres Kontingent, jfr. Univ. 
Aarb. f. 1864—71 I. S. 197—99. 







Kr. ø. Kr. ø. Kr. 
Overført 60633. 56 
1874: J u n i  .. 3762. 50 
December .. .. 3665. 91 
7428. 41 112700 52 
1875: Juni .. 3587. 50 
December .. .. 3723. 29 
7310. 79 114100 51 
1876: Juni .. 3419. 19 
December .. • • .. 3412. 50 
6831. 69 115500 52 
1877: Juni .. 3634. 62 
December .. . . 3819. 88 
7454. 50 116750 51 
1878: J u n i . . . . . . .  .. 3860. 57 
December .. .. 3587. 50 
7448. 07 117200 50 
1879: Juni .. 3354. 81 
December .. * . « . . 3292. 01 
— 6646. 82 118900 50 
1880: J u n i  .. 3429. 71 
December .. • • • .. 3412. 50 
6842. 21 120600 51 
1881: J  u n i . . . . . .  . 3258. 65 X 
December .. .. 3062. 50 
6321. 15 122150 49 
1882: J uni . . 3216. 35 
December .. • . « .. 3062. 50 
6278. 85 124250 50 
1883: Juni .. 3062. 50 
December .. .. 3173. 43 
6235. 93 126650 52 
1884: Juni .. 3481. 35 
December .. • • • • .. 3773. 02 
7254. 37 127850 52 
1885: Juni . . 3800. 96 
December .. .. 3937. 50 
7738. 46 128100 49 
1886: Juni .. 3888. 46 
December .. .. 3850. 48 
7738. 94 129500 93 
1887: Juni .. 3937. 50 
December .. • • • .. 3937. 50 
7875. » 130100 53 
At overføre... 160038. 75 
47* 







Kr. ø. Kr. ø. Kr. 
Overført. • • 160038. 75 
1888: J uni .. 3798. 84 
December 4048. 43 
7847. 27 130500 56 
1889: J u n i  .. 4244. 23 
December .. 4287. 50 
8531. 73 129800 53 
1890: Juni .. 4182. 69 
December 3965. 23 
8147. 92 129450 53 
52 Terminer = 26 Aar. lait. • • 184565. 67 
Det vil af Ovenstaaende ses, at medens Interessenternes Antal gjen-
nemgaaende har været uforandret — gjennemsnitlig 51,si — er paa den 
ene Side den rentebærende Formue voxet med 24650 Kr., medens paa den 
anden Side Pensionerne ere stegne ikke ubetydeligt. Tages den første Halv­
del af Tidsrummet for sig og sammenlignes med den sidste Halvdel, viser 
det sig, at Pensionerne i Tidsrummet 1865—1877 gjennemsnitlig udgjorde 
6896 Kr. 84 0., medens de i Tidsrummet 1878—1890 gjennemsnitlig ud­
gjorde 7300 Kr. 52 0., altsaa en Tilvæxt aarlig af 403 Kr. 68 0. 
Til nærmere Oplysning om den rentebærende Formues Tilvæxt be­
mærkes, at denne 
d. 31. Decbr. 1847 udgjorde 69300 Kr. 
d. 31. Marts 1857 
d. 31. Decbr. 1867 
d. 31. Decbr. 1877 
d. 31. Decbr. 1887 
d. 31. Decbr. 1888 
d. 31. Decbr. 1889 
d. 31. Decbr. 1890 
90200 — mere 20900 Kr. 
106600 — » 16400 — 
116750 — » 10150 — 
130100 — » 13350 — 
130500 — » 400 — 
129800 — . mindre 700 Kr. 
129450 — » 350 — 
Tilvæxten er altsaa siden 1847 stedse blevet mindre — med Undta­
gelse af en mindre Stigning i Tiaaret 1877—87 —, indtil den i de 2 sidste 
Aar ikke alene er standset, men endogsaa blevet aflost af et Underskud. 
— I Anledning af en Antegnelsespost til Enkekassens Regnskab for 
1890 har Eforus meddelt Oplysning om de Regler, der følges ved Bereg­
ningen af Kontingenter for Interessenterne. Disse ere: 
1) De aarlige Bidrag forfalde i Juni Termin for hele det paafølgende 
Aar; Størrelsen bestemmes efter gift eller ugift Stand paa Termins-
dagen. 
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2) Ved Indtrædelse, være sig efter Ansættelse eller Giftermaal, beregnes 
et Tillægsbidrag efter Dagetal til paafølgende Juni Termin, i hvilken 
det forfalder sammen med næste Aars Bidrag. Størrelsen retter sig 
efter gift eller ugift Stand paa Indtrædelsesdagen. 
3) Giftermaal, være sig af ugift Interessent eller Enkemand, behandles 
med Hensyn til Bidragene som Udtrædelse og umiddelbar paafølgende 
ny Indtrædelse. 
4) Intet Bidrag eller nogen Del af et Bidrag betales tilbage, hverken ved 
nogen Slags Udtrædelse eller ved Interessentens eller hans Hustrus 
Død, men de af Interessenterne som Ugifte eller Enkemænd betalte 
Bidrag fradrages ved Giftermaal i det nye Indskud. 
7. Legaternes Overskudsfond. 
Denne Eond er opsamlet og forøges ved Indtægter, der ikke kunne 
komme et enkelt Legat eller en enkelt Fond tilgode, og da navnlig ved 
delvis Erugtbargjøreise af Legatfondens kontante Beholdning, som bestaaer 
dels af Beløb, der til enhver Tid ere disponible for de paagj ældende Lega­
ters Bestyrelse, dels af de til Oplæg indbetalte mindre Summer, der efter 
de gjældende Regler først oplægges for Legatet, naar de opvoxe til mindst 
50 Kr. Fondens Bestemmelse er at dække mulige Tab ved Udlaan eller 
Afholdelsen af Udgifter, hvormed de enkelte Legater og Fonds ikke kunne 
bebyrdes. 
I Aaret 1890 har Fonden haft følgende Indtægter og Udgifter: 
I n d t æ g t :  K o n t a n t  B e h o l d n i n g  f r a  1 8 8 9  3 6  K r .  0 7  0 .  
Renter af Kapitalformuen 883 — » — 
Renter af uanvendte Aktiver .. 146 Kr. 78 0. 
Extraordinære Renter 8 — 89 — 
Rentes Rente 19 — 84 — 
175 Kr. 51 0. 
-ir Brøkforskjel ved Renterepar­
tition » — 04 — 
175 — 47 
1094 Kr. 54 
U d g i f t :  A d m i n i s t r a t i o n s g e b y r  t i l  U n i ­
versitetet ...... 32 Kr. 19 0. 
Honorar for at føre den almin­
delige Legatprotokol 50 — » — 
Tilskud til Yalkendorfs Kolle­
giums Læsestue 150 — » — 
Tilskud til Elers' Kollegium .. 180 — » — 
A t  o v e r f ø r e . . .  4 1 2  K r .  1 9  0 .  1 0 9 4  K r .  5 4  0 .  
388 Økonomiske Anliggender 1889 — 1890. 
O v e r f ø r t . . .  412 Kr. 19 0. 1094 Kr. 54 0. 
Tilskud (som refunderes) til 
Grønbechs Legat til Udredelse 
af en fejlagtig bortgivet, ikke 
ledigværende Portion 17 — 59 — 
429 — 78 — 
Af dette Overskud er frugtbargjort 
O v e r s k u d . . .  6 6 4  K r .  7 6  0 .  
600 — » — 
R e s t e n . . .  6 4  K r .  7 6  0 .  
overføres som kontant Beholdning til næste Aar, dels til Udbetaling (30 Kr.), 
dels til Oplæg (34 Kr. 76 0.) Fondens rentebærende Formue udgjorde d. 
31te Decbr. 1890 22500 Kr., som indestod i Legaternes fælles Obligations-
masse. 
D, Embeds- og Personalforhold paa det administrative Omraade. 
I)a 2den Universitetspedel, Kaptain Sahlertz i Efteraaret 1889 blev 
syg, blev det, efter Konsistoriums Indstilling i Skrivelse af 6te November 
s. A., under 13de s. M. af Kirke- og Undervisningsministeriet bevilget, at 
der til Vederlag for Besørgelsen af lians Forretninger under lians Sygdom 
maatte udredes et Beløb afl50Kr. maanedlig af Universitetets extraordinære 
Udgifters Konto for Finansaaret 1889—90, foreløbig indtil Udgangen af 
Januar Maaned 1890. Ved Ministeriets Skrivelse af 24de Januar s. A. blev 
det, da Pedel Sahlertz Sygdom vedvarede, bevilget, at der af samme Konto 
blev udredet 150 Kr. for hver af Maanederne Februar og Marts s. A. Anden 
Pedels Forretninger bleve i ovennævnte Tid fra den 16de November 1889 
besørgede af Assistent i Viborg Overret, Lieutenant, Student N. P. Petersen. 
Da dennes Permission udløb den 1ste April 1890, og Pedel Sahlertz's Syg­
dom vedvarede, blev det ved Ministeriets Skrivelse af 8de s. M. bifaldet, at 
ovennævnte Forretninger bleve besørgede af Lieutenant Petersen som kon­
stitueret paa eget An- og Tilsvar fra 1ste April indtil Videre, dog ikke 
udover 30te November s. A., mod at der udbetaltes ham et Beløb af 200 Kr. 
maanedlig, at afholde under Universitetets extraordinære Udgifters Konto 
for Finansaaret 1890—91 paa forventet Tillægsbevilling. 
Den Ilte Juli 1890 afgik Pedel I . E .  A .  S a h l e r t z  ved Døden. Lieute­
nant Niels Peter Petersen fungerede derefter som konstitueret Pedel, indtil 
Konsistorium den 3die September s. A. udnævnte ham til 2den Universitets-
pedel fra 1ste s. M. at regne. 
Den for ham under 22de Oktober s. A. udfærdigede Bestalling er saa-
lydende: 
»Rektor og Professorer ved det kongelige Universitet i Kjøbenhavn 
Grjøre vitterligt, at vi have antaget og beskikket Student, Lieutenant Niels 
Peter Petersen til herefter at være 2den Pedel, og skal han i denne sin Bestil­
ling i Almindelighed erkjende Rektor og Professorer ved Universitetet for sin 
retmæssige Øvrighed, nøjagtig udføre Alt > hvad der nu eller i Fremtiden 
